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Toward a Theory of Post-disaster Ritual:
Case Studies of Irei-sai?memorial services?in Contemporary Japan
FUKUDA, Yu
?Kwansei Gakuin University?
Abstract
This paper attempts to understand collective ritual practices which can be observed after
disasters in contemporary Japanese society. By performing common symbolic actions to the
dead, and recollecting the memory of shared past, it seemed that those set of rituals and narra-
tives play a crucial role to re-present and construct social norms and values of the post-disaster
society. However, such rituals and narratives have not been paid much attentions as a subject of
disaster nor ritual studies. Therefore, this paper attempts to depict the characteristics of post-
disaster rituals including both natural and man-made disaster by using data collected from field-
work and media coverage. The article concerns the role of post-disaster ritual in dealing with
contingency of death and construct a meaningful explanation of sufferings. It also explores the
theoretical issues related to the social phenomenon ; narratives, conflicts, and social memory.
Key words: Post-disaster ritual, undeserved death, contingency, irei-sai, disaster
??????????
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